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PRESENTACION 
La Conferencia Internacional de Etnologia Europea, celebrada en Copenhage en 1965, 
formulO una serie de directrices tendentes a homologar las investigaciones etnograficas de 
campo que se venian realizando en Europa. 
Siguiendo sus pautas, D. Jose Miguel de Barandiaran rehizo las encuestas elaboradas 
desde los años treinta en adelante, publicando en 1969 las partes principales del cuestionario 
"Guia para una encuesta etnografica" Etniker. En 1975 se edit°, mas completa, en Cuader- 
nos de Etnolog ^a y Etnograf^ a de Navarra y en 1982 volvi° a imprimirse en el tomo 4 de 
Euskaldunak ampliada, corregida y acompañada de un amplio estudio de Ander Manterola 
y Gurutzi Arregi, que pone en relaci6n la encuesta con la obra de D. Jose Miguel y la Escuela 
Vasca de Etnografia. 
A partir de la encuesta Etniker, surge el proyecto del mismo nombre que pretende con- 
feccionar, en base a investigaciones de campo realizadas en diversas localidades de Euskal 
Herria, el "Atlas Etnografico del Pais Vasco". 
El reunir en este volumen un total de diez estudios etnograficos de las provincias de Viz-
caya y Guipuzcoa, que suman casi 800 hojas con datos de primera mano, recogidos en otras 
tantas localidades, supone un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, ya que la rapi- 
da evoluciOn de la realidad social de nuestro pueblo esta produciendo profundas modifica- 
ciones en las formas de vida, lo que hace mas urgente, si cabe, la recogida de estos materiales. 
Los Grupos Domesticos I de Beasain, Durango, Trapagaran (San Salvador del Valle) y 
Zeanuri; los usos del Grupo Domestico II de Bergara (Elosu), Busturia, parte de Durango, 
Gorozika, Lemoiz (Andraka) y Zerain; asi como los apartados III de Lemoiz (Andraka) y 
VIII de Bermeo, han sido elaborados conforme a la encuesta Etniker, por cada uno de los 
investigadores que constituimos el equipo ganador de la Beca Barandiaran 1983, responsabi- 
lizandonos cada uno de nosotros de la parte de la encuesta que hemos confeccionado y firmado. 
Para terminar, en nombre de todo el equipo, quiero agradecer la inestimable ayuda que 
nos han prestado los colaboradores del Instituto Labayru, tanto los que realizan sus funcio-
nes en las oficinas de Bilbao, como en la Euskal Biblioteka de Derio. 
Bilbao, Diciembre de 1985 
Anton Erkoreka 
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